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El Consell de Treball de la Generalitat
Pel traspàs de serveis del Ministeri de Treball de la Qeneralitat de Catalunya
es feu necessària ta constitució del Consell Superior de Treball en el sí de l'orga-
r isme de Govern de la ncs'ra terra I per Decret del Consell, de 18 de setembre
últim, restà creat el susdit organisme, reservant-se el Conseller corresponent la
lliure designació dels President, Vice President, Assessor i Secretari del mateix,
càrrecs tots ells delicadíssims i de molta importància i dotats amb sous propor¬
cionats, si no a la seva alçària, almenys a la mida de les nostres possibilitats.
A més, han de constituir el Consell sis Vocals patrons i sis Vocals obrers, amb
altres tants suplents per a cada classe.
Era veritablement urgent la constitució del Consell. L'importància dels afers
de treball dins la nostra terra, per un costat, i la necessi at legal de que els recur¬
sos pendents contra acords de Jurats Mix'os fossin resolts i prèviament informats
pel Consell feia d'absoluta necessitat aquella ràpida constitució del mateix.
Per aquesta raó, el Decret de 5 de novembre estructurà el Consell, i ja en el
dia següent, 6 del mateix mes, eren nomenats tots els que havien de compondre
1 organisme consultiu superior de la Generalitat en aquesta ma èria.
Ja no cal dir que el nomenament fou, encara que infeíí, toialmeni governatiu
I al lliure arbitri del Conseller de Treball de la Generalitat. I així, un bon dia apa¬
reixia aqu'St Consell en el periòdic oficial, sense altra garantia representativa que
la que podia derivar del mateix Govern de Catalunya que n'havia designat els
seus components.
Diguem primerament que ens sembla absolutament irregular la reserva en
favor del Conseller de Treball de fer els nomenaments dels càrrecs principals del
Consell sense cap limitació a la seva voluntat. Càrrecs importants com aquests,
en quina mà han d'estar la justícia i la competència en la resolució de qüestions
trascendentals plantejades en la vida social i del treball, no haurien d'ésser càr¬
recs que almenys es disiribuissin entre persones amb determinades garanties de
preparació i carrerr? I en quant als càrrecs tècnics, perquè no convocar oposi¬
cions o al menys concurs per al seu proveïmeu!? Un Assessor i un Secretari, amb
BOUS respectables, deuen ésser persones tècniques, preparades; i encara que ho
puguin ésser les ara designades lliurement pel Conseller de Treball, ho reconei¬
xerà així to hom i ho seran les que demà es designin?
Però si això és greu, no cal dir la gravetat que representa la designació go¬
vernativa lliure dels Vocals patrons i obrers, que o no signifiquen res dintre el
Consell o ban de portar la representació dels seus respectius estaments. Se'ns di¬
rà que els nomenaments són interins, provisionals, i que no han de durar més de
sis mesos, segons el Decret. Però éj que indús per aquestes designacions interi¬
nes, no hi havia manera de procurar que els Vocals fossin ràpidament proposats
per les respectives associacions professionats, obreres i patronals, prescindint i
tot de l'elecció en aquest únic cas? Tenim a Catalunya entitats patronals i obreres
Importaniíssimes; i aquestes, amb rapidesa, haurien pogut procedir a designar
Vocals pel Consell de Treball donant-los, de moment, aquesta facultat la pròpia
Generalitat.
Amb aquest procediment, si no s'hrgués arribat a la representació perfecta,
almenys s'hauria arribat al convenciment de que en els nomenaments s'havia
prescindit de Iota consideració partidista i de política menuda, cosa que ara no
podem del tot afirmar respecte a les designacions publicades en el periòdic ofi¬
cial pel Decret de 6 de novembre passat.
El Consell de Treball ié molta tasca preparada. I aquest període de nomena¬
ments in erins pot representar un període veritablement trascendental per a la
nostra producció i per a la vida social de Catalunyi.
Josep M. Oich
La qüestió agrària
Conveniència d'una amplissima politica social
L'esperit conservador no ha pas de
consistir en el manteniment de l'ordre
establert i amb ell el de iots els privüe-
gis, de totes les antigualles i fins de to¬
tes les Injustícies que s'hagin pogut
produir. Tothom sap que hi ht alguns,
tal vegada molts conservadors d'aques¬
ta mena; però no és pas aquest, no ha
pas d'ésser aquest l'esperit conserva¬
dor. La societat és on organisme vivent
i que com tot el que viu esià en cons¬
tant evolució. Per altra part, l'anhel de
perfecció i de millora és un nobllíssim
sentiment humà, sense el qual no hi
hsuria hrgut civilització ni progrés.
Suposar, doncs, que en la qüestió que
ens ocupa, és a dir l'adequada ordena¬
ció agrària, hem arribat ja a la perfec¬
ció suprema, seria exagerar i equivo¬
car-nos lamentablement. Però fins si
per un moment poguéssim suposar que
fos així, tampoc alerhores no hi hauria
motiu ni raó per a creure que en tal cas
ja no caldria fer res més sinó limitar-se
a la conservació de l'ordre existent i ta
defensa dels interessos creats; perquè
l evo'ució constant de les societats hu¬
manes exigeix alhora l'evolució cons¬
tant de les seves institucions i així ens
trobem que un estat de coses molt con¬
venient, fins reputat perfecte per a una
època donada, ja no ho serà per a les
generacions poste iors si hom no hi
sap introduir oportunament aquelles
modificacions, aquelles reformes que,
conservant l'esperit de les insti ucions,
les adapta, no obstant, a les necessitats
del moment.
Ni egoisme, done?, ni fossilització de
la societat i de les seves institucions.
Però tampoc la destrucció de les nos¬
tres institucions tradicionals, pròpia
únicament de l'esperit revolucionari, ni
les innovacions i experiències pertorba¬
dores de tot l'ordre jurídic, ni l'anar¬
quia i negació de tots els drets. L'enllaç
entre les dues tendències, entre els dos
esperits innovador i conservador, el
perfecte equilibri entre l'un i l'altre pot
trobar-se en l'adequada política social
que, plena de seny i de respecte per a
les nostres institucions tradicionals,
procurarà, no obstant, en cada cas con¬
cret primerament, corregir les possi¬
bles injustícies que s'hagessin produït,
i, després, la constant però discreta i
mesurada adaptació de les velles insti¬
tucions i principis juridici a les noves
necessitats, dintre sempre del més es¬
crupulós respecte als drets legítima¬
ment adquirits per els uns i tinguent en
compte l'anhel de millora dels altres.
I per això cal naturalment coordinar
tendències i punts de mira diferents,
aprofitant aquells punts de coincidència
i de contacte que permetin establir la
col'laboració franca i lleial dels uns
amb els altres, per més que )!urs pen¬
saments, opinions i tendències puguin
ésser oposades. En una parauir, a la
lluita de classes, odiosa i lamentable en
tots sentits, antipatríò Ica i fins inhuma¬
na, convé oposar hi la cooperació de
classes inspirada sempre en els al-ís-
sims interessos de la Pàtria que neces¬
sita — cal no cansar-se de repetir bo¬
de tots els seus fills, de tots els esta¬
ments, de totes les classes socials, per¬
què lots i toihom, dintre de la respecti¬
va esfera, li pot prestar el seu servei.
P. Negre 1 Pastell
(Acabarà)
NOTES POLITIQUES
L'elecció del senyor Companys a la
Presidència de la Generalitat. - Un
comentari d'«El Liberal» de Madrid
El Liberal s'ocupa d'elecció del se¬
nyor Lluís Companys per a president
dï h Generalitat i diu;
«Para ningún español es persona des¬
conocida p. Luís Companys. Desde
hace dos tños^u sçluación en la políti¬
ca republicana nacional merece conti¬
nuados y sinceros elogios. Jefe (|e la
minoria de la Esquerra en las ponstf-
tuyentes, interviap. siempre con (|iscre-
ción en los debates y má; de una vtz
contribuyó a suavizar aspen zis peli¬
grosa*; como presidente del Parltmen-
to csta'án, hizo lo posible por aunar
voluntades en aquella tiiíícil política, y
ministro de la República después, no
se pudieron nunca poner en duda su
intetigencia y su buena voluntad repu¬
blicana.
El joven presidente es acaso el mái
espsñol de los hombres de la Esquerra.
Ama a Cataluña con pasión; pero aun¬
que él no se de cuenta, siente en espa¬
ñol.
El Estatuto tiene en Companys uno
de los mejores intérpretes; Esptñt tie¬
ne en el Presidente de la Generalidad
un gran amigo; la República, un defen¬
sor caluroso.
En este Ultimo aspec'o, podemos es¬
tar tranquilos los republicanos. El re¬
publicanismo, y sobre todo el republi¬
canism o de izquierda, vibra en Com¬
panys con acentos de victoria definitiva.
Tamb én las masas obreras han de
ver en el nuevo Presidente una garan¬
tia de su aspiración redentora. Es un i
auténtico hombre del pueblo».
Unió Catalana de Mataró
La candidatura
Demà, a les deu del vespre, en el sea
local social, serà feta pública la candi
datura confeccionada per a lluitar en
les vinents eleccions municipals.
Pi eparatius electorals
H«n estat represos amb gran intensi¬
tat eis treballs d'organització i prepara¬
ció electoral.!
A Secretaria s'ano'en les ofertes que
hom vulgui fer d'autos, motos, etc.,
com també per a actuar com a inter¬
ventors, apoderats, etc.
Informació
De 10 a 1 del matí i de 4 a 11 de la
tarda, estarà oberta la Secretaria (Ram¬
bla, 38, primer pis, telèfon 373), per a




Dissabte, a la tarda, varen celebrar-
se les oposicions per una plaça d'auxi¬
liar de Secreiaria, encarregat de l'arxiu.
Formaven el tribunal, i'alcalde se¬
nyor L'avina, el tinent d'alcalde senyor
Pradera, el regidor senyor Recoder, el
mestre senyor Badia, el senyor Sansc-
gundo en funcions de Secretari int:rí i
el funcionari senyor Octavi Nogueres.
La pràctica d'exercicis començà a un
quart de cinc i acabà prop de les se .
Eis opositors foren Joaquim Puigcer-
cós, Jaume Castellví i Antoni Biada. Et
tribunal assenyalà per a ocupar el càr¬
rec vacant a l'opositor Jaume Castellví
que excel·lí en tots els exercicis d'una
manera brillant.
Cens de requfsició militar
En la secció d anuncis oficials d'avui
es publica un edicte de {'Alcaldia refe¬
rent a la requisicjó militar, i en el que
anuncia què acabats els Censos de bes¬
tiar, carruatges de tracció animal i me¬
cànica, s'exposin a| públic per a les >e-
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ciamacions, inclusions, exclusions o
rectiBcacions convenients.
Com sigui que els impresos que s'u-
tllifzen, i per disposició ministerial, es
té de consignar en la casilla correspo¬
nent la signatura del propietari, s'ha fi-
xst de temps per a portar a terme aques¬
ta disposició des del dia 13 al 23 del
corrent mes de desembre.
El que es recorda a tots els interes¬
sats perquè es presentin en l'OQcina
d'Estadística de l'Ajuntament (Negociat
de Governació), i en hores de despatx
ai públic, a B d'autoriizar amb la res¬
pectiva signatura les dades que Bguren
en el Cens.
Exposició
Ve essent objecte de merescuda ex¬
pectació i elogi l'exposició de vaixells
miniatura instal·lada en els acreditats
magatzems de Santiago Domènech, de
la Rier»; aquella està composta de les
següents reproduccions:
Berganíí-goieta noruec «Octed JtrI»,
de tres pals; és un dels vaixells més
grans de pesca O'altura: l.GOO tones de
desplaçament.
Balandre anglès «Sippy», famós pel
seu recent creuer Boston-Liverpool.
Balandre francès <Rebecca», de gran
historial nàutic en curses en mars d'al¬
tura.
Balandre nord americà «Evalu», vai¬
xell d'acreditades condicions marine¬
res, ei qual pilotat per E. Blanco està
recorrent els mars del món.
Grup Llanas
Amb aquesta denominació una colla
d'aimants de l'obra de Salvador Llanas
es constituïren en un fraternal sopar de
nit de B d'any, en agrupació intel·lec¬
tual, per tal de vetllar per la memòria i
conservació de les belles lletres de què
aquell fou autor. El propietari de «La
Comarcal» els oferí escaient lloc per a
poder instal·lar la seva biblioteca la






El gran matinal de diumenge
al Cinema Modern
Hi ha un interès extraordinari per
aquesta gran reunió. El programa pro¬
fessional és el millor presentat ja que
es disputaran tres combats professio¬
nals que forçosament seran disputats
de campana a campana.
Rudolf Di«z serà encarat a Vicenç
Vaquerizo. El combat es preveu igua-
ladíssím, ja que tots dos compten matx
nul amb el sabadellenc Perea.
Minguell 1 serà oposat al pes ploma
Armengol. Aquest boxador és un dels
que més feina han fet passar a Barran-
LA SENYORA
Dolors Colomer i Codina
Vídua de MiquelMalas i Salomó
morí el dia 31 de deseinlire prop passat, a l'edat de 83 anys, liavent reliot els Aoillls Espiritoals i la Befledicclíl Apostòlica
= A. C. S. =
Els seus afligits: filla. Dolors; filla política, Montserrat Roca Vda. de Matas; néts, Dolors i
Miquel; nét polític, Josep M. Font i Font; besnéts; cunyada, Mercè Roca Vda. de Colomer; nebots,
nebot polític, cosins, família tota i la senyoreta Concepció Filbà i Subira, en assabentar els amics
i coneguts de lan sensible pèrdua, els preguen tinguin present en llurs oracions l'ànima de la fi¬
nada i es serveixin assistir al funeral que per al seu etern repòs, es celebrarà demà dijous, a les
DEU, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Does Hisses a les deo aoili ei laot dei -BotioiD», ofiti-Ioiierai i segaidaieot ia Hissa dei Perdó
Mataró, 3 de gener de 1934.
CO. Timbé és vencedor del francès Li-
iier.
Ramon Trinxer, en el seu debut com
a professional, serà oposat a Montero,
que també es va obrint camí, havent fet
matx nul amb Pay i guanyat a Pons. Un
altre combat amb forces igualades. Tant
Trinxer com Montero porten una vic¬
tòria sobre Pons.
En els combats amateurs Quesada
del 8.è Regiment d'Artiiieria Lleugera
serà encarat al pes wetter Garcia, de la
U. R. G., i Feliu, que tan bona imprès
Sió va causar en la seva darrera actua¬
ció, tindrà per adversari et ràpid An¬
dreu, de Canet, conegut ja dei nostre
púbiic.
Com es pot veure, serà una gran ma¬
tinat, a la qual assistiran ets nostres afi¬
cionats, cada dia més nombrosos, grà¬
cies a la tasca enceríada que ia Sala Tei¬
xidó vé portant a cap.
Esports de Neu
Club d'Esquí Mataró
Ei Club d'Esquí Mataró prega a tots
els que vulguin anar a Núria o a La
Molina el proper diumenge dia 7 que
passin a fer la seva inscripció al Bar
Montserrat abans de les set del vespre
de demà d jous que quedarà definí iva-




Programa per avui dimecres: L'emo¬
cionant cinta pel famós cavall Rex «Al¬
ma de Centauro»; la millor creació de
Lilian Harvey, amb Charles Boyer, en
la gran producció Ufa «Yo y la empe¬
ratriz» i la còmica «Vamos a Búfalo».
Anuncis Oficials
EDICTE
Don Jíume Liavina Cot, Alcalde-Presi¬
dent de l'Excm. Ajunt«ment Consti¬
tucional de ía ciutat de Mataró.
Faig saber: Que acabada la rectifica-
c ó del padró d'habitants compresos en
aquest terme municipal, d'-cord amb el
preceptuat en ei vigent Reglament so¬
bre població i (ermes municipals, que¬
di de man fest ai púotic en la Secreta¬
ria d aqutst Ajuntament pel termini de
quirz: dies, durant els quals i en les
hores ordinàries d'oficina, podrà ésser
examinat als efecû s de reclamació, ad¬
vertint-se que transcorregut l'esmentat
termini, no en serà admesa csp més.
El que s'anuncia pel coneixement del
veïnat.
En la ciutat de Mataró a 2 de gener
1933.—-L'Alcalde,/. Llüvina.—EÍ Secre¬




Se pone en conocimiento de todos
los poseedores de apiratos de radio
que a partir del primero de Enero del
presente rño ha quedado abierto el pla¬
zo para el pago de la licencia. De no
satisfacerse dicha licencia en el plazo
reglamentario, que finaliza el primero
de Marzo del año ac'ual, todas las licen¬
cias que se extiendan a partir de esta
fecha, sufrirán un recargo de cincuenta
por ci'n'o.
Mataró 3 Enero de 1934.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
T I CI E S
Observatbrí Mete«r«lógle ët let
iseelct Plet ëe Mttaró (Sta. Assis)
Observacions del dia 3 gener 1033
Hores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altara llegldas Tól'S—760'7
Saròme-
femperatarat 6 5 ~T 1
* 5 Alt. redalda; 760'8—760'
j Termòmetre aee.i 5'4 -6 3
I * haisi^í 3 6 4'3
I Homltat relativa? 70- 70






Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la pltça
mercat. Preu molt reduï.
Donarà raó: Carrer Sitnl Agus í, n.°
30, 0 a la mateixa Administració del
Diari.
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agèocia Oficiat: CASA MENSA
Fermí Galan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La V z de su Amo» li fa¬





! Velocitat «ftf 3 2—0*8
■ Anemòme^r-i» 339
¡Mecorrcf?' 178





kalal del «alt T T
ialal ëa la man 2 1
SI >»d»r J. Roca
Diumenge va celebrar-se l'anunciada
reunió general de socis del Círcol Ca¬
tòlic d'O'orers, en la qual fou elegida la
següent Junta Directiva: President, Pere
Peradejordi; Vice - President primer,
Tomàs Boixet; Vice-President segon,
Domènec Pujol; Secretari, Josep Maria
Cabré; Vice Secretari, Andreu Canye¬
lles; Tresorer, Josep Thomà?; 1 Comp¬
tador Enric Baisols.
—Calendari Religiós, amb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
La llar dels distingits esposos Rosa
Julià i Joaquim Iglesias, mestre flequer,
s'ha vist enjoiada amb l'adveniment de
un formós noi. L'enhorabona als ven¬
turosos pares i germanes.
• En l'aparador de la Sucursal Wer-
theim de la Rambla de Castelar, es tro¬
ben exposades gran nombre d'anísti-
ques i ben deixades labors realitzades
amb màquines de dita marca per les
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cimniia Ortopèdica I Toberculos! Osteo-articDiar de rSospltai de St. Pau i Santa Cren
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J. Bsàrba Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 4Í7, 2,tfc (davant del Cla^é Palace)
MATARÓ
Dies i hor^a de visita; Dijous de 9 a i t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
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dislingidcB senyoretes Josepa Ribosi,
Josepa Espinal, Pdar Padrosa, Júüa Tra-
bal, Uorença Fernández, habel de Jané,
Antònia Qonzàiez i Maria Martí, alum¬
nes de linstractora de dita Sucursal Pa¬
quita Barrios, filla del representant de
ies tan acreditades màquines nostre
amic N'Amadeu Barrios; obra de la
pròpia Instructora figura així mateix
entre l'exposat, un formós quadre de
regular tamany titulat Idii'li, esplèndi¬
dament brodat, de gran treball, en co¬
lors moit encertats i de bon dibuix que
avala magníficament la exposició. A les
moltes felicitacions de que són objecte
les expositores pel seu bon gust i mè¬
rit, i d'una manera especial ilur profes¬
sora senyoreta Barrios, bi adjuntem la
nostra més sincera.
Reis. Juguéis econòtnicç. ( asa Mas.
Anit va ésser detingut per sospites |
£mili Subirats Borràs, de 25 anys, na- |
tural de Alfara (Tarragona). Té antece- j
dents penals. |
—Lloc de parada dels Tres Reis de
l'Orient a Mataró. La Cartuja de Sevi¬
lla. Ei millor assortit de joguines.
El senyor Antoni Mercader, agent
Tepresentani del Banc Vitalici d'Espa¬
nya» Companyia Anònima d'Assegu¬
rances Vida i Rendes Vilalicies i Trans¬
ports Marí ims i Terrestres, ens ha fet
l'obsequi d'un luxós calendari de paret
de full mensual per a 1934, editat peh
Banc Vitalici. Agraïts.
La Societat «Iris» celebrarà reunió
general ordinària el proper diumenge,
dia 7, a les tres de la tarda. L'ordre del
dia senyalat és el següent:
Lectura de i'acta anterior; Acords de
junta; Estat econòmic; Dimissió del Se¬
cretin; Discutir afer Danie'; Renovació
de càrrecs que fineixen en el Patronat
de ia Biblioteca; Senyalar data per les
eleccions per a renovar els càrrecs del
Consell Directiu que fineixen; Precs i
preguntes.
Pel jove maiaroní En Josep lila i Ros
ha estat demanada la mà de la senyore¬
ta Isabel Ximenes i Junqueres. Ls nos¬
tra enhorabona.
Diumenge passat, dia 31 de desem¬
bre, morí confottada amb els Anxilis
Espirituals i la Benedicció Apoí« ò Ica,
la distingida senyora Cirme Prcfi óa i
Lloret, esposa del nostre ¿mic senyor
Manuel de Torres i Moiin^.
L'acie de l'enterrament celebrat en la
tarda del dia de Cap d'Any, constituí
una imponent manifestació de do\ pro¬
va palesa de les moites amistats amb que
compta a nostra ciutat la distingida fa¬
mília de Torres. Presidiren el dol els
■senyors vidu i fills, acompanyats dels
Rnds. Dr. Lluís Miquel, Ecònom de
Sant Josep, Dr. Francesc Pasqués, Pre¬
vere.
Avui, a la parroquial de Sant Josep
s'han celebrat solemnes funerals per
l'etern repòs de l'ànima de la finada,
assistint-hi, també, una nombrosa con-
corrència.
Rebin els senyors vidu, fiFs i demés
família la penyora de nostra més senti¬
da condolença (A. C. S.).
Informació del din
fAcilitncla per l'Agència Fàbra per conferències telefóniciues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per Lleida, conca de Tremp i vall ¡de
Ribes hi ha boires matinals; a la meitat
costanera domina cel nuvolós i pel curs
de l'Ebre I Pircneu el cel està comple¬
tament serè.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment respecte a les re¬
gistrades a les darreres 24 hores.
Mínima d'avui a Capdella i Ribes, 7
graus sota z ro.
A Núria i Sant Julià de Vilatorta, 6
graus so'a z:ro.
Recepció del Cos consolar
i de l'Ajuntament a la Generalitat
Avui s'ha celebrat a la Generalitat la
recepció oficial del Cos consolar amb
motiu de l'entrada a l'any nou.
La recepc ó havia estat ajornada amb
motiu de la mort del senyor Macià.
A les do ze han arribat els cònsols en
corporació presidits pel degà, el cònsol
ang'èï.
Han estat rebuts pel President de la
Generalitat acompanyat dels Consellers,
Ei cònsol d'Ang'aterra ha saludat al
senyor President i li ha desitjat al se¬
nyor Companya un any ple de prospe¬
ritats; ha dedicat també un sentit record
a la simpàtica figura del senyor Macià.
El senyor Companys ha contestat
agraint en nom de la República i de
Catalunya la felicitació.
Qjan ha sortit ei Cos consolar ha
entrat l'Ajuntament en corporació que
ha felicitat també per l'any nou.
Els sabota'ges contra els tramvies
Aquest ma í tres individus pistola en
mà hsn pujat en un tramvia de li línia
d'Horta i després d'obligar a baixar els
passatgers han cremat el coixe per mit¬
jà de líquids inflamables.
Els mateixos subjectes en l'encreua¬
ment dels carrers de Va'ència i Inde¬
pendència, després de fer baixar el con¬
ductor, el cobrador i els dos únics pas¬
satgers, també hi ban calat foc.
La cocaïna
La policia ha detingut tres individus
per la venda de cocîïna en gran e-cala.
Un d'ells ét amo de dos importants
bars de la Ronda de Sant Antoni; en un
d'aquests han estat trobats dos quilos
de coctïna que hsv'a estat adquirida a




El Consell de ministres d'avui
Es esperat amb molt inierès el Con¬
sell de ministres d'avui per tenir d'ocu-
par-se del projecte d'amnistia presentat
per les dretes.
En el Consell d'avui és probable que
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L'EXPOSICIÓ DE
TARDOR DE 1933
no es deixi resolta la qüestió, ajornant-
ho fins el del divendres.
L'ordre del dia per la sessió
de Corts d'avui
El senyor Alba ha dit als periodistes
que en la sessió d'avui es discntirien les
actes per València-circumscripció i Cas¬
telló; en cas que restés encara temps
disponible començaria la interpel'lació
sobre la política econòmica exterior pel
diputat de Lliga Catalana.
Preguntat el senyor Alba, sobre la
discussió de I'acta del senyor Calvo So-
telo, ha respost que seria la darrera que
es discutiria al Parlament.
La discussió de les actes
per València-Provincia
La discussió de les actes per Valèti-
cia-províncía que ha de tenir lloc aques¬
ta tarda at Parlament, ha despertat un
viu interès en els centres polítics.
El dictamen de la Comissió que dóna
per vàlid el triomf deia radicals, troba
una viva oposició en els diputats agra¬
ris i d'Acció Popular. Si els diputats
d'aquestes minories votessin contra el
dictamen de la Comissió d'actes posa¬
rien rn perill el Govern, doncs el se¬
nyor Samper, ministre d'Indústria i Co¬
merç, sembla està disposat a abando¬
nar la cartera cas que els amics valen¬
cians no siguin proclamats diputats.
Per altra banda sembla que alguna
diputats de Dreta Regional estan deci¬
dits a separar-se de la disciplina d'Ac¬
ció Popular cas que aquesta no recolzi
els seus companys. Sembla, però, que
les minories d'Acció Popular i Agrària
votaran, malgrat tot, el dictamen de la
Comissió.
Els militars condemnats
Es dóna com a segur que els militars
que sofreixen condemna seran traslla¬
dats molt aviat al Castell de Santa Ca¬
terina de Càdiç o a la Ciuladelia de
Pamplona.
En els dos llocs s'estan fent obres
d'adtp ació.
Estafa
La policia ha descobert una impor¬
tant eslafa consistent en la col'locació
de Bons del Municipi de Bayona falsi¬
ficáis.
Segons el diari «Le Matin» la quanti¬
tat adquirida solament per les Compa¬
nyies d'assegurances passa dels cent
milions de francs. Això, diu l'esmentat
diari, fa suposar que en l'estafa hi han
dhtver complicats personatges que
són influents en l'alta finança.
ffI5 tarda
Consell de Ministres
El Consell de Ministres que s'ha ce¬
lebrat a la Presidència ha durat des de
dos quarts d'onze fins a tres quarts de
dues.
A la sortida els ministres han estat
interrogats pels periodistes referent a
si s'havia produït la crisi amb motiu de
la possible separació del ministeri del
senyor Rico Avello. Els ministres ho
han desmentit.
El Consell ha estudiat la proposició
presentada per alguns grups parlamen¬
taris referent a la concessió d'una am¬
nistia. El Consell ha estudiat per si la
necessitat de deliberar sobre la conces¬
sió de l'amnistia.
S'ha autorilzit al ministre de Justícia
per a que redactés el corresponent pro¬
jecte de llei per a la concessió de so¬
cors al clero necessitat.
Ha estat admesa la dimissió del càr¬
rec de representant de l'Estat al Port
Franc de Barcelona, presentada pel se¬
nyor Menéndez, nomenant per a subs¬
tituir lo al senyor Alexandre Bosch t
Catarineu.
El Govern ha estudiat un informe
del ministre ds Finances referent a gra¬
tificacions a la guàrdia civil.
El Consell ha estat informat pela mi¬
nistres d'Estat i indústria i Comerç res¬
pecte a l'importació de vins als Estats
Units.
Reunió ajornada
Aquest matí s'ha reunit la minoria
radical, però degut a que no hi ha po¬
gut assistir el senyor Lerroux per tro¬
bar-se presidint el Consell de minis¬




Eleccions constituents a Cnba
LA HAVANA, 3.—El President Grau
Sanmartín ha publicat un decret convo¬
cant eleccions per a l'Assemblea cons¬
tituent. pe! proper Abril.
El President ha manifestat el propò¬
sit de retirar-se de la vida política així
que estigui constituïda l'Assemblea Na¬
cional.
Secció financiera
CatttxMiana de Barcelonadel dia d'aval
laellltades pel corredor da Comerç da
aquesta plaça. M. Vallmajor—Moles, Il
BOtSA
Dmftm iSTRAHomt
frenat Iran . . . 47 60
ialsuas or . 169*00
Llluras as! ... 3945
Liras. ..... 64'C5
francs snissor. . 235*50
Dòlars . . . 7'65
Pasos ariantini 2 50
Marcs . . 289
9AÍORS
interior . ..... 69'40
Exterior. ..... 80*00
amorfiixabic .... 00*00
Id, ^ ÍV 93'75
Herd. . . . 54'55
Alacant. .... 4870
Explosslns .... 14500
Aigües ordinàricc .... 17l'00
Ford . . 20600
Andainsos .... 1625
Gas I Electricitat 107'00
Petrolis ■ .... 5 60
Orenre . •I8'25
Duro-Felgaera. ..... 44 75
Montserral . . *63 00
Colonial .... 51'00
Sacrera ord 43 75
Mines RIf 60 00
Francesc de P. Barbosa Pons
Metgo do l'HospItal Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MA TARO — Telèfon 212
DIARI DE MATARÓ
Notes l^eHgioses
^n(8 de demà: Sant Titos, b. i cf., i
Santa batroaa, mr.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a Santa Maria (ca-
pejía' dels bolera) en sufragi de Na Ra¬
mona Roca (a. C s.).
BmMta panoqtdal dé Sania MarJ^.
bem^i ai vespre, a les 7'15, Hora
Sania. Confessions durant la vesprada
per ésser vigília del primer divendres
de mes.
t'ois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a les 9; l'última
a les il. Al ma!í, a les 6'30, trisagí; a
fes 7, meditació; a les 9, missa conven-
fbill cantada. Al vespre, a les 7 15, Rò-
aari i visita ai Santíssim.
^trò^nla é» Sant féan i Sani fme^.
Demà, confessions dorant la ves-
pràdai
liòís els dies feiners missa cada mitja
faofa, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi-
làciò. '
Exercicis Espirituals per joves
|l Consell Comarcal de la federació
de Joves Cri§|iahs ha organitzat una
Tanda d'Exercicis per als dies 15 a 21
d'aquest més,^en l'botà^oíé d'Àrgeii-
tona; la dirigiran Mn. Regí i Mn. Este-
vedordai, consiliari dels Falcons de la
F. J. C. El preo és el de costum: 35 pes-
setes. Per inscripcions, dirigiu vos als
grups fejocistes de la ciutat.
Impremta Minerva. — Matbíró
[{imiDiiDit imiRiiiKiiiii
del LIlorAl de CatAlunyA
caixa de 12 ampolles
Montseny ... ptes. 26'8Q |
Montserrat . . . , . » 31'80 1
Mont Bri. . . . . . 35 40 i
Richelieu . . . . » 38'40 1
Francolí escumi^s . 48'Op 1
Francolí extra . » 60'G0 f
Francolí imp. » 72'00
Resolució de Iota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials
Hores de despatx: de 10 a 12 i de 6 a 8





Ronda. St. Pere, 50, pral.
Tel. 24902
3mpreata Mliurfa
petó sf coses que entretenen mWor / més pràcticament que
JOGUINES»
no té
CAnjT^r de Barc^lpiie, 13
capses de compassos, de colors, llibretes, ¡¡apis de colors, ¡Ubres per a
llegir i per a il·luminar, pastelis, etc.: paletes, colors solts a l'oli, a l'aigua¬
da, a ¡a guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i ei demés ma¬
terial per a dibuixar ipintar.
Telefon 255
Venc camió 2 tones
en inmiKo^^bte estat i a bon preu.
Rsó: F. G^ïsn, 239.
mws iiiiüiQ
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de d a 11 deia nit i diumenges
i dies festius, de II a 1 del mati i de 5
a 8 del vesnre
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palou, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, de( dilluns al dissabte, de onze
I a una da mati i de dos quarts de Ô a
dos quarts 'c nou del vespre. Resta tan¬
cada els 'vmenges t festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10






en puní b-n cè tíc un uîiigsfzîm grsiEi,
propi per ndúsïna o gar*!ge. Finca
comple'smen- nova.
Raó: joí^ep Cis vcf!, E. Granados, nú¬
mero 25.
